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Il est bien connu le r￿le de la ville de Suceava dans la Moldavie mØdiØvale, le fait 
qu￿elle a polarisØ/concentrØ la vie Øconomique du pays pendant certaines pØriodes de l￿histoire, 
et, par consØquent la circulation monØtaire. Etant donnØ son statut de rØsidence vo￿evodale, c￿est 
ici que la plupart des chercheurs placent le centre moldave de fabrication de la monnaie qui a 
fonctionnØ sans cesse ￿ partir du regne de Petru Mu”at (1375-1393) jusqu￿au temps de “tefªni￿ª 
(1517-1527) et, avec des intermitences, jusqu￿a la fin du XVII-Łme siŁcle. Ce fait se reflŁte dans 
de nombreuses dØcouvertes monØtaires.  Il est normal de se poser la question dans quelle mesure 
de pareilles dØcouvertes, d￿habitude accidentelles, ont pu Œtre sauvØes, conservØes ou ØtudiØes. 
Entre la quantitØ des dØcouvertes faites au long du temps et ce qu￿on a conservØ il y a une 
diffØrence majeure qu￿on ne peut pas prØciser. On peut cependant supposer, sans faire d￿erreur, 
que  tout ce qu￿on avait trouvØ avant la crØation du musØe est entrØ dans la ￿circulation￿ des 
profiteurs d￿occasion (collectionneurs amateurs, bijoutiers, etc.).  
On croit que mŒme aprŁs la fondation du musØe de Suceava, seulement une partie des 
dØcouvertes sont arrivØes dans ses collections, qui ont connu une Øvolution intØressante le long 
d￿un  siŁcle.  Par  consØquent,  les  lignes  qui  suivent  feront  rØfØrence  ￿  la  constitution  et  ￿ 
l￿Øvolution de la collection numismatique du musØe de Suceava, mais elles comprendront aussi 
quelques esquisses bio-bibliographiques des numismates de Suceava. Au-del￿ de ce processus de 
constitution  d￿une  collection  varieØ  et  d￿une  valeur  documentaire  incontestable,  nous  avons 
dØcouvert  aussi  les  gens  qui  l￿ont  gardØe  et  l￿ont  ØtudiØe.  Certains  d￿entre  eux  ont  ØtØ  des 
chercheurs  d￿importance  locale,  leurs  opinions,  exprimØes  il  y  a  quelques  dØcennies,  sont 
aujourd￿hui mises en questions, mais ils ne doivent pas Œtre omis pour autant, mais au contraire, 
nous devons les mentionner afin de mettre en Øvidence le fait qu￿￿ Suceava il a existØ depuis 
toujours un intØrŒt accru pour les Øtudes de numismatique, pour les Øtudes de numismatique 
mØdiØvale en particulier. 
D￿ailleurs, la premiŁre signalisation de la dØcouverte d￿un trØsor monØtaire ￿ Suceava 
date, d￿une centaine d￿annØes plus t￿t, de 1785, le 14 novembre, lorsque le gØnØral-gouverneur 
de  la  Bucovine,  Enzenberg  s￿adressait  au Commandement GØnØral de Gali￿ia.  L￿information 
respective comrenait les donnØes suivantes: Georg Meixner, citadin et brasseur de Suceava, le 7 
du mois en cours, a trouvØ sur son propre terrain dans un pot ancien, des monnaies variØes des 
Pays Bas, holandaises et polonaises, conformØment ￿ la liste ci-jointe (malheureusement, perdue 
- n.n.) dans la tere qu￿il voulait niveler avec une pioche. On doit consigner, aussi, la lØgislation 
autrichienne  de  ce  temps-l￿  concernant  de  telles  situation.  ConformØment  aux  ordonnances 
officielles, de cette dØcouverte, il lui revient (￿ Meixner - n.n.) comme dØcouvreur et propriØtaire 
du terrain deux tiers; mais tout en tenant compte des prØjudices qu￿il a souffert l￿annØe derniŁre 
(Meixner avait ØtØ pillØ, ensuite sa maison et sa brasserie avaient brßtØs - n.n.), on intervient par 
cet  acte  pour  lui  accorder  le  reste,  aussi
1.  Non  seulement  l￿aspect  lØgislatif  nous  attire 
l￿attention, mais aussi le fait que les monnaies trouvØes (fort probable, des taleri, des monnaies 
de ce genre Øtant connues ￿ Suceava), Øtaient d￿une valeur intrinsŁque apprØciable qui pouvaient 
attenuer, dans une certaine mØsure, les prØjudices du malheureux brasseur. 
Un autres trØsor monnØtaire a ØtØ signalØ en 1886, quand on note la dØcouverte, en 1885, 
dans la douve de Cetate de Scaun (le ch￿teau-fort rØsidence du prince ou du vo￿evode regnant) de 
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viele  altrum￿nische  Silberm￿nzen  (￿de  nombreuses  monnaies roumaines en argent ancien￿)
2. 
L￿auteur de cette remarque, Joseph v. Gutter
3 se dØpŒche cependant d￿ajouter que les monnaies 
se sont dissipØes chez de divers acheteurs. De tels renseignements deviennent plus nombreux les 
annØes suivantes
4, lorsque les journeaux d￿Øpoque signalent d￿autres dØcouvertes de ce type. On 
remarque, par exemple, la nouvelle sur la dØcouverte d￿un trØsor dans l￿endroit appelØ ￿Poiana￿ 
(la ￿ClairiŁre￿), situØ entre Cetatea de Scaun et le village Lisaura; de ce trØsor, on dØcrit une 
seule piŁce, une monnaie en argent de Alexandru Ilia”
5. Selon l￿information qu￿on vient de citer 
ci-dessus,  ces  monnaies  se  sont  perudues,  aussi;  elles  ont  ØtØ  commercialisØes;  mais 
l￿information  en  style  journalistique  n￿est  pas  correct.  Pourtant,  les  monnaies  ou  une  partie 
d￿elles n￿ont pas ØtØ disspØes, parce que aprŁs 10 ans, le 10 septembre 1899, la direction du 
MusØe de Cernªu￿i remercie par une lettre adressØ ￿ la Mairie Suceava pour: la donation remise 
par Monsieur le caissier de la ville, von Zoffal, de 75 petites monnaies dØcouvertes en 1886 en 
￿Poianª￿ prŁs de Cetatea de Scaun de Suceava
6. On peut apre￿Łevoir ci-dessus, les mesures 
d￿une administratin attentive et correcte, qui en maniŁres diffØrentes, a rendu attention ￿ de tels 
vestiges.   
Il y a aussi des attestations sur des dØcouvertes de monnaies antiques
7. Combien de ces 
monnaies nous ont parvenues ￿ la crØation du MusØe de Suceava est une question simplement 
rhØtorique. 
La crØation du  MusØe de  Suceava est  en Øtroite liaison  avec les  amples travaux de 
recherche  et  de  consolidation    des  ruines  de  Cetatea  de  Scaun.  DØmarrØs  en  1895  sous  la 
direction  de  C.A.  Romstorfer  (que  nous  devons  considØrer  comme  l￿un  des  plus  importants 
archØologues de la Roumanie, un pionnier de l￿archØologie mØdiØvale chez nous), ces travaux 
ont ØtØ encouragØs par les intellectuels et les reprØsentants de la vie publique de Suceava qui se 
sont organisØs dans un comitØ destinØ ￿ aider cette action noble
8. Les nombreuses dØcouvertes 
archØologiques faites pendant ces recherches ont engendrØ l￿idØe de la crØation d￿un musØe, idØe 
prØsentØe dŁs le dØbut des fouilles, en septembre 1895, dans une sØance du comitØ ci-dessus 
mentionnØ. Mais ce n￿est que le 4 janvier 1900 qu￿on va crØer la Museumsverein in Suczawa (la 
SociØtØ ￿Le MusØe de Suceava￿) qui sera connu les annØes suivantes sous le nom du MusØe 
citadin  de  Suceava
9.  Cette  institution  Øtait  le  rØsultat  de  l￿initiative  privØe  d￿un  groupe 
d￿intellectuels de Suceava et ce n￿est que beaucoup plus tard, en 1925, qu￿elle sera mise sous la 
tutelle (le patronage) du MinistŁre des Cultes et des Arts. 
Les  collections  du  musØe  ont  ØtØ  constituØes,  en  grande  partie,  du  matØriel 
archØologique dØcouvert lors des fouilles effectuØes entre les annØes 1895 et 1904 ￿ Cetatea de 
Scaun
10. On ne sait pas cependant dans quelle mesure le matØriel numismatique trouvØ lors des 
fouilles  est  entrØ  dans  la  possession  du  musØe.  Il  y  a  des  rØfØrences  frØquentes  ￿  un  pareil 
matØriel dans l￿oeuvre ci-dessus citØe, mais nous n￿avons aucune preuve pour prØciser lesquelles 
des piŁces de la collection actuelle proviennent de ces fouilles. Un grand nombre de monnaies 
(parmi  lesquelles  les  monnaies  moldaves  occupent  une  place  importante)  sont  pourtant 
mentionnØes
11 et elles ne doivent pas Œtre exclues pour le chercheur de la vie Øconomique de 
Suceava. Nous sommes pourtant sßrs que c￿est de cette Øpoque-l￿ que proviennent les dØchets du 
centre de fabrication de la monnaie de Eustratie Dabija (1661-1665), localisØ ￿ Cetatea de Scaun. 
Les catalogues publiØs et certains inventaires restØs manuscrits nous ont aidØ ￿ dØduire 
que,  ￿  c￿te  du  matØriel  archØologique  rØsultØ  suites  aux  fouilles  de  Cetatea  de  Scaun,  la 
collection inclut une diversitØ de piŁces trouvØes sur le territoire de la ville. Suite aux travaux de 
restauration de quelques monuments (l￿Øglise de Mirªu￿i), des recherches dans la rØgion appelØe 
￿“ipot￿ ou des donations, la collection du musØe de Suceava a aquiert une plus grande diversitØ 
et sa valeur a beaucoup augmentØ.  
Le fait que, jusqu￿en 1932, le musØe a eu plusieurs siŁges et que les collections ont 
traversØ deux guerres mondiales explique pourquoi nous n￿avons pas les inventaires originaux et 
complets
12:  on  peut  supposer  que  beaucoup  de  piŁces  ont  ØtØ  perdues  ou  volØes  dans  ces 
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systØmatiques des collections du musØe et nous avons des renseignements trŁs vagues sur le 
matØriel  numismatique,  surtout  des  Øvaluations  quantitatives,  les  donnØes  concernant  le 
regroupement des monnaies par Øpoque ou par Ømetteurs et les renseignements sur leur origine 
Øtant inexistentes.  
Ainsi on ne peut pas prØsenter un rapport rØel sur l￿augmentation des collections au 
cours du temps et on ne peut pas identifier les piŁces numismatiques entrØes dans la collection 
pendant les premiŁres dØcennies d￿existence du musØe. Cette situation peut para￿tre paradoxale 
car  certains  des  intendants  du  musØe  ont  eu  de  sØrieuses  prØoccupations  numismatiques, 
quelques-uns Øtant reconnus pour leurs Øtudes dans ce domaine comme, par exemple, J. Fleischer 
et R. Gassauer. Il est trŁs probable que les circonstances difficiles ci-dessus mentionnØes n￿ont 
pas permis la rØdaction d￿inventaires systØmatiques ou ces documents ont ØtØ ØgarØs. 
Il est intØressant ￿ mentionner que le premier intendant du musØe, Joseph Fleischer, un 
de ses premiers fondateurs
13, a eu des prØoccupations numismatiques. L￿Øtude Die M￿nzst￿tte 
von Suczawa (Le centre monØtaire de Suceava) qu￿il fait annexer ￿ sa recherche sur l￿histoire de 
la  ville  Zur  Geschichte  von  Suczawa
14,  a  reprØsentØ  ￿  l￿Øpoque,  et  pendant  longtemps,  une 
analyse compØtente des Ømissions monØtaires faites par les vo￿evodes moldaves, Øtant une des 
premiŁres investigations concernant le centre de fabrication de la monnaie de la Moldavie basØe 
sur des matØriels trŁs divers. 
Nous sommes surpris pourtant de voir que, dans le catallogue des collections du MusØe 
de Suceava paru en 1910, il n￿y a que des rØfØrences sporadiques sur le matØriel numismatique
15, 
bien que d￿autres sources mentionnent la constitution d￿une collection de monnaies
16. Il est trŁs 
probable que certaines de ces piŁces ont disparu pendant la premiŁre guerre mondiale, mais pas 
toutes  les  piŁces  car  le  catalogue-inventaire  publiØ  en  1926  mentionne  l￿existence  de  2416 
monnaies et de 68 mØdailles
17. 
Pendant  la  pØriode  d￿entre  les  deux  guerres,  on  remarque  l￿activitØ  remarquable  du 
professeur Rudolf Gassauer
18. Ses Øtudes d￿histoire et de numismatique ont ØtØ trŁs apprØciØes ￿ 
l￿Øpoqe, ses contributions ont enrichi la littØrature numismatique roumaine apportant des donnØes 
nouvelles sur les monnaies Ømises par les vo￿evodes moldaves, mais elles sont moins connues de 
nos jours
19. Plus encore, le professeur R. Gassauer a ØtØ aussi un collectioneur de monnaies, sa 
collection l￿a suivi en Allemagne aprŁs 1940, mais elle est revenue en Roumanie aprŁs sa mort. 
Malheureusement, cette collection s￿est arrŒtØe ￿ Bucarest et elle n￿est pas revenue ￿ Suceava, l￿ 
oø elle avait ØtØ rØalisØe et oø Øtait sa place naturelle. 
C￿est toujours dans la mŒme pØriode que l￿activitØ du musØe a ØtØ apprØciee ￿ l￿occasion 
du  CongrŁs  d￿archØologie  et  de  numismatique  de  Cernªu￿i,  en  1935,  ou  l￿on  a  prØsentØ  de 
nombreux  exposØs  d￿archØologie  et  de  numismatiques,  et  auquel  ont  participØ  de  nombreux 
intellectuels de la Bucovine, parmi lesquels R. Gassauer
20. 
AprŁs la deuxiŁme guerre mondiale, gr￿ce aux efforts du professeur Nicolae Grªmadª, 
une partie de la collection ￿Le MusØe de la Bucovine￿ de Cernªu￿i reste a Suceava et, par une 
disposition du MinistŁre des Arts de 1947, cette collection revient au musØe de Suceava qui 
recevra le nom de ￿MusØe RØgional de la Bucovine￿, appelation qu￿il va garder jusqu￿en 1951 
quand il sera appelØ ￿Le MusØe Raional Suceava￿, ensuite, ￿ partir de 1952, ￿Le MusØe RØgional 
Suceava￿ jusqu￿en 1968 quand il devient ￿Le MusØe DØpartemental Suceava￿ et, ￿ partir 1994, le 
￿MusØe National de la Bucovine￿ qui reste d￿ailleurs l￿appelation la plus appropriØe dans les 
conditions actuelles. 
AprŁs  1947,  on  a  rØalisØ,  sous  la  direction  du  professeur  Emanoil  Iliu￿,  le  premier 
inventaire du patrimoine trŁs divers dont disposait le musØe. L￿intendant ci-dessus mentionnØ a 
notØ aussi la provenance des piŁces, dans la mesure oø elle Øtait connue. En ce qui concerne la 
collection numismatique, il ne mentionne jamais que telle piŁce ou lot proviendrait du musØe de 
Cernªu￿i, fait qui nous dØtermine a supposer que la situation enregistrØe par le professeur Iliu￿ 
reflecterait exclusivement la collection numismatique dont disposait ￿ ce moment-l￿ le musØe de 
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Dans cet inventaire, on mentionne une sØrie de monnaies provenues de donations et 
dØcouvertes ￿ Suceava ou dans les villages voisins, mais difficiles ￿ identifier aujourd￿hui dans la 
collection actuelle. Par rapport ￿ l￿inventaire de 1926, qui notait l￿existence de 2416 piŁces, la 
collection du musØe de Suceava avait augmentØ dans les annØes 50, d￿aprŁs le registre de Em. 
Iliu￿, ￿ 8768 monnaies, mØdailles et plaquettes (la sØparation des piŁces par catØgories Øtant trŁs 
difficiles,  beaucoup  des  monnaies  n￿Øtant  pas  identifiØes  dans  cette  Øvidence  primaire).  On 
distingue une grande quantitØ de monnaies mØdiØvales, dont beaucoup de monnaies moldaves, 
mais aussi une grande variØtØ de monnaies appartenant ￿ l￿Øpoque moderne, ￿ des Øtats europØens 
et pas seulement de l￿ancient continent. 
En ce qui concerne la monnaie antique, on enregistre seulement cinq monnaies grecques 
ou macØdoniennes et 228 monnaies romaines, dont certaines appartiennent aux Ømissions de 
l￿Empire  Roman  de  l￿Est.  Il  est  curieux  que,  dans  cette  Øvidence,  on  ne  mentionne  pas  les 
monnaies  bizantines  (sont-elles  incluses  aux  monnaies  non-identifiØes)  On  remarque  aussi 
l￿absence des  monnaies Ømises en  Valachie, bien que des Ømissions  de tous les autres pays 
voisins ￿ la Moldavie soient prØsentes. 
On mentionne aussi que c￿est ￿ la mŒme Øpoque qu￿on a enregistrØ 23 monnaies daces. 
La dØcouvertes de pareilles monnaies a ØtØ signalØe ￿ Suceava
21, et deux de ces piŁces sont 
enregistrØes dans l￿inventaire de 1926
22. Autres quatre piŁces ont ØtØ donØes, selon les mŒmes 
notes de Em. Iliu￿, par l￿Øtudiant (probablement en tØologie) Ilie Popescu, monnaies trouvØes 
dans la localitØ Buze”ti, dØpartement de Gorj. Il est certain qu￿elles appartiennent a un trØsor 
dissipØ.  Une  seule  monnaie  a  ØtØ  identifiØe  comme  appartenant  au  type  Ad￿ncata
23. 
Malheureusement, les monnaies daces du musØe ne peuvent pas Œtre identifiØes des autres trois 
piŁces pour tracer l￿inventaire d￿un trØsor de monnaies gØto-daces qui devrait Œtre marquØ tel 
quel sur les cartes avec de pareilles dØcouvertes. 
Enfin, aprŁs avoir prØsentØ cette situation, on remarque dans la galerie des numismates 
de Suceava une autre figure remarquable, Grigore Foit
24. DistinguØ chercheur du passØ de la 
Bucovine, parmi ses travaux scientifiques rØdigØs avec mØticulositØ et prudence, on retrouve de 
nombreuses  Øtudes  de  numismatique  mØdiØvale  (certaines  rØdigØes  en  collaboration  avec 
Octavian Iliescu, Eugenia Neam￿u et Alexandru Artimon), publiØes dans des revues diverses
25, 
mais parues aussi dans un volume spØcial
26. 
Tout en prØsentant l￿activitØ scientifique de Gr. Foit, on doit rappeler aussi son r￿le dans 
l￿organisation de la collection numismatique. Il rØdige les premiers inventaires de la collection 
qu￿il  a  personnellement  gestionnØe.  Bien  que  certaines  identifications  des  monnaies  soient 
discutables, ces inventaires sont systØmatiques et ont reprØsentØ, jusqu￿￿ la prØsente dØmarche, la 
base de toute Øvaluation du patrimoine numismatique du musØe de Suceava. On doit mentionner 
aussi  que  pendant  la  pØriode  1950  et  1975,  quand  Gr.  Foit  a  dØveloppe  son  activitØ,  on  a 
dØcouvert de nombreux trØsors monnaitaires dont la sauvegarde, la conservation et l￿Øtude sont 
dues au numismate de Suceava. En fait, c￿est ￿ cette Øpoque-l￿ qu￿on a dØcouvert la plupart des 
trØsors qui composent la collection actuelle. Certains de ces trØsors (ceux de Sªli”tea-Mileanca 
sau Ungureni, dØpartement de Boto”ani) ne se trouvent plus dans cette collection, Øtant transfØrØs 
de maniŁre abusive au MusØe National d'Histoire de la Roumanie. 
A partir de l￿annØe 1951, sous la direction de I. Nestor, Suceava devient un chantier-
Øcole pour l￿archØologie mØdiØvale roumaine. Les intenses recherches archØologiques faites ￿ 
partir de cette Øpoque et jusqu￿￿ prØsent ont dØcouvert un lot important de monnaies mØdiØvales. 
Malheureusement,  les  institutions  organisatrices  diffØrentes,  la  mØthodologie  particuliŁre 
appliquØe par certains cercheurs a dØterminØ qu￿une bonne partie des piŁces trouvØes lors des 
fouilles ci-dessus mentionnØes n￿arrivent pas dans les collections du musØe de Suceava, certaines 
dØcouvertes  Øtant  partiellement  publiØes  ou  mŒme  restØes  inØdites
27.  La  collaboration 
dØfectueuse  entre  archØologie  et  numismatique  n￿a  ØtØ  benØfique  pour  aucune  des  deux 
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Par une disposition qui avait comme but la concentration des valeurs de patrimoine, 
mesure  excessive et peu  productive,  certaines parties des collections des musØes citadins du 
dØpartement  ont  ØtØ  transfØrØes  ￿  Suceava.  Malheureusement,  elles  y  sont  arrivØes  sans  la 
documentation  locale  (qui  existait  dans  les  musØes  en  question),  augmentant  la  collection 
seulement  de  maniŁre  quantitative,  et  sans  apporter  des  informations  numismatiques  et 
historiques concludentes. 
Pendant  un  siŁcle  d￿existence,  les  collections  du  MusØe  de  Suceava,  la  collection 
numismatique en particulier, se sont beaucoup enrichies. Si en 1910 la collection numismatique 
comptait 2000 piŁces, en 2000 on a enregistrØ 18760 monnaies dont 14 monnaies en or, 4250 en 
argent et 13196 monnaies en mØtal ordinaire. A cela on doit ajouter les 1316 billets de banque. 
Dans  un  secteur  distinct  de  la  collection  numismatique  on  a  enregistrØ  environ  3000  piŁces 
diffØrentes comprenant des bijoux, des mØdailles, des dØcorations. Tous ces chiffres reflŁtent une 
collection riche et trŁs variØe. Certainement, le catalogue analyse et prØsente seulement une partie 
de la collection, la plus prØcieuse, mais il est probable que d￿autres segments de la collection 
soient l￿objet de pareilles prØsentations.  
On doit aussi rappeler le fait que la recherche de certains aspect du riche patrimoine 
numismatique de Suceava a entrainØ, comme prØoccupations connexes, une sØrie des ex- ou des 
actuels  employØs  du  musØe  de  Suceava,  dont  M.  Andronic
28,  Al.  Artimon
29,  Paraschiva  V. 
Batariuc
30  et  le  signataire  de  ces  lignes
31.  D￿autres  collegues  plus  jeunes,  soit  par  leurs 
contributions dØj￿ publiØes, en special Monica Gogu
32, soit par des travaux en cours d￿apparition, 
continuent ￿ Øtudier les dØcouvertes monnØtaires, ce qui reprØsente une garantie du fait que les 
Øtudes de numismatique sont bien reprØsentØes ￿ Suceava et qu￿elles le seront ￿ l￿avenir aussi. 
Le paysage numismatique de Suceava serait cependant incomplet si on ne rappelait pas 
l￿existence de la Section Suceava de la SociØtØ Numismatique Roumaine, crØØe en 1978. Cette 
section rØunie les nombreux collectionnaires amateurs du dØpartement de Suceava, certains avec 
des prØoccupations notables, mais assez souvent avec de mesquins intØrŒts pØcuniaires. On doit 
mentionner cependant que la section a ØditØ, en 1983, un petit volume avec des notes succintes ￿ 
caractŁre scientifique
33, brochure qui est aujourd￿hui une raritØ, car les numismates de Suceava, 
dans leur naivetØ, ont osØ ￿ mettre sur la mŒme page une citation de l￿oeuvre de N. Iorga et une 
citation du dictateur, la citation de l￿historien Øtant la premiŁre! En 1993 la Section Suceava a 
ØditØ une autre brochure prØsantant son activitØ qui merite d￿Œtre connue et apprØciØe
34.  
Ces  pages  se  proposent  donc  de  mettre  en  Øvidence  dans  une  succinte  micro-
monographie de l￿activitØ de recherche des numismates de Suceava, auquel nous avons ajoutØ un 
appareil critique sur-dimensionnØ qui a voulu comprendre une bibliographie trŁs vaste dans le 
but justement d￿illustrer cet effort constant. 
 
 
 
DESCOPERIRI, COLEC￿II “I CERCETˆRI NUMISMATICE LA SUCEAVA 
Rezumat 
 
Studiul prezintª unele descoperiri monetare din Suceava (cea mai veche care ne este 
cunoscutª fiind din 1785), constituirea unor colec￿ii publice, ca cea a muzeului sucevean sau 
particulare, cum ar fi cea a lui R. Gassauer. Sunt men￿ionate mai toate studiile de numismaticª 
ale  cercetªtorilor  suceveni  (J.  Fleischer,  R.  Gassauer,  G.  Foit),  cu  succinte  schi￿e  bio-
bibliografice. De”i unele dintre aceste studii au acum o importan￿ª localª, cu ￿ncheieri care sunt 
astªzi  discutabile,  ele  reflectª  preocuparea  constantª  pentru  cercetªrile  de  numismaticª  la 
Suceava.  acest  fapt  este  continuat  prin  realizªrile  genera￿iei  actuale,  majoritatea  lor  fiind 
men￿ionate ￿n notele bibliografice finale. 
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14 ￿JBLM￿, IV, 1896, pp. 23-39. 
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laconique du deuxiŁme intendant du musØe, A. v. Peyersfeld (Das st￿dtische Museum in Suczawa, dans 
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dØcennie d￿existence !) 2000 monnaies en or, argent, cuivre ou bronze 
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inedite, dans ￿Anuarul  Licelui ￿“tefan cel Mare￿ din 1932-1933￿, pp. 3-8; Influen￿a polonª asupra 
stemei Moldovei ”i a altor blazoane de pe monedele moldovene”ti. ˛ncercªri de clasificare a unor monede 
moldovene”ti. Al￿i ”ilingi poloni ”i prusiani falsifica￿i ￿n monetªria din Suceava, dans ￿BSNR￿, XXVII-
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